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ABSTRAK
Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak dipulau Jawa dengan berbagai latar kehidupan yang berbeda
membuat Jawa Tengah memiliki banyak keanegaraman budaya. Untuk melestarikan kebudayaan dilakukan
dengan menyelenggarakan pelaksanaan event kebudayaan yang dikelola oleh pemprov Jateng.
Penyampaian informasi pelaksanaan event kebudayaan hanya mencantumkan informasi tentang
pelaksanaannya saja tanpa memberikan informasi lokasi yang jelas, sehingga masyarakat yang tidak
mengetahui lokasi tersebut susah untuk menemukan lokasi pelaksanaan event kebudayaan di Jawa Tengah.
Oleh karena itu untuk memudahkan masyrakat mengetahui lokasinya dibuatlah Sistem Informasi Geografis
Pelaksanaan Event Kebudayaan di Jawa Tengah Berbasis Android yang menyediakan fitur petunjuk lokasi
untuk memudahkan mengetahui lokasi. Dengan adanya sistem informasi geografis pelaksanaan event
kebudayaan di Jawa Tengah ini dapat membantu masyarakat dalam mencari informasi tentang pelaksanaan
event kebudayaan yang ada di Jawa Tengah, sehingga lebih memudahkan dalam mencari informasi.
Kata Kunci : Jawa Tengah, Sistem Informasi Geografis, Pelaksanaan Kebudayaan, Kebudayaan
Jawa Tengah.
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ABSTRACT
Central Java is a province located in Java from all walks of life are different makes of Central Java has much
cultural diversity. To preserve the culture is done by organizing a cultural event implementation managed by
the provincial government of Central Java. Submission of an information implementation cultural event only
includes information about its execution without giving a clear location information, so that people who do not
know the location is hard to find the location of the implementation of the cultural event in Central Java.
Therefore, to facilitate the community knows its location made the Geographic Information System
Implementation in Central Java Cultural Event-Based Android that provides clues to the location feature to
make it easier to know the location. With implementation the geographic information system  cultural event in
Central Java can assist people in finding information on the implementation of existing cultural event in
Central Java, making it easier to find information.
Keyword : Central Java, Geographic Information Systems, Implementation of Culture, Culture of
Central Java.
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